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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaruh corporate social 
responsibility dan good corporate governance terhadap corporate trust dan dampaknya 
terhadap corporate value  pada Binus University dengan  studi kasus masyarakat binaan 
Binus University di wilayah kemanggisan, Jakarta barat. Penelitian ini dibantu dengan 
software SPSS 16.0. Metode pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana dan 
penentuan jumlah sampel dihitung dengan rumus slovin. Pengambilan data dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner tertutup kepada 379 responden masyarakat binaan 
yang terpilih sebagai sampel kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis 
korelasi dan analisis jalur (path analysis). Pengolahan data penelitian berdasarkan 
analisis korelasi berdasarkan SPSS 16.0 menunjukkan corporate social responsibility, 
good corporate governance, corporate trust, dan corporate value, saling berhubungan 
positif dan signifikan, selain itu hasil analisis jalur berdasarkan pendekatan SPSS 16.0 
menunjukkan bahwa corporate social responsibility dan good corporate governance 
berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap corporate trust  sebesar  16%. Dan 
corporate trust, corporate social responsibility, dan good corporate governance 
berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap corporate value sebesar 42,3%. 
Corporate trust merupakan variabel yang memiliki kontribusi paling besar terhadap 
corporate value. Dan corporate social responsibility memiliki pengaruh langsung terhadap 
corporate value, akan tetapi tidak memiliki pengaruh tidak langsung melalui corporate 
trust. Sedangkan good corporate governance tidak memiliki pengaruh langsung terhadap 
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